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У структурі земельного 
фонду особливе місце займа-
ють  з емл і  с і ль с ько г о с п о -
дарського призначення, понят-
тя яких пов’язано зі сферою 
сільськогосподарського вироб-
ництва і які на сьогоднішній 
день є основною категорією зе-
мель, що забезпечують прове-
дення земельної реформи. У 
ст.  22 Земельного кодексу 
України встановлено, що ними 
визнаються землі, надані для 
виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науко-
во-дослідницької й навчальної 
діяльності, розміщення від-
повідної виробничої інфра-
структури або призначені для 
таких цілей. Виходячи з цього 
поняття можна визначити 2 ос-
новні правові ознаки земель 
сільськогосподарського при-
значення: а) надання їх для 
потреб сільського господарс-




правового режиму земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня завжди приділялась важли-
ва і всебічна увага. Їй були при-
свячені низка суттєвих моно-
графічних й дисертаційних 
робіт, численні наукові статті. 
Суттєвий внесок у розвиток 
правового регулювання зе-
мельно-правової науки в ціло-
му й питаннями використання 
земель сільськогосподарського 
призначення , зокрема, внесли 
такі науковці, як: Г.О. Аксеньо-
нок, В.І. Андрейцев, В.П. Ба-
л е з і н ,  Г. С .  Б а ш м а к о в , 
Ю.О. Вовк, І.А. Дмитренко, 
Ю.Г. Жариков, І.О. Іконницька, 
О.С. Колбасов, М.І. Краснов, 
Н.І. Титова, М.В. Шульга [1-5; 8; 
10-12; 15;17] та ін. У їх працях 
досконало проаналізовані важ-
ливі земельно-правові аспекти, 
що мають неябияке теоретичне 
і практичне значення.
З е м л і  с і л ь с ь к о г о с п о -
дарського призначення не ви-
падково ставляться на перше 
місце серед закріплених у за-
конодавстві 9-ти категорій зе-
мельного фонду. На відміну від 
інших категорій земель, якими 
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користуються головним чином 
як просторово-операційний ба-
зисом, досліджувані нами зем-
лі використовуються для ви-
робництва продуктів харчуван-
ня, кормів для тварин і сирови-
ни для різноманітних галузей 
промисловості. Цей факт є го-
ловною особливістю зазначе-
ної категорії земель, для якої 
встановлено специфічний пра-
вовий режим, що характери-
зується таким їх використан-
ням, при якому забезпечується 
охорона цих земель, підвищен-
ня родючості грунтів, недопу-
щення їх виведення із сільсь-
когосподарського обороту.
Однією з головних власти-
востей земель сільськогоспо-
дарського призначення є їх 
грунтова характеристика. Грунт 
– це природне утворення, яке 
с к л а д ає т ь с я  з  г е н ет ич н о 
пов’язаних обріїв, що форму-
ються внаслідок перетворення 
поверхневих шарів та атмос-
фери під впливом води, повітря 
й живих організмів; і яке має 
родючість [15, c. 1048]. У цьому 
значенні земля і грунт – понят-
тя ідентичні. Різниця між ними 
полягає в тому, що землял – це 
більш загальне поняття, а грунт 
пов’язується з конкретною уя-
вою про якість землі та її при-
датність для експлуатації в 
сільському господарстві. 
Правове поняття розгляду-
ваних земель включає їх юри-
дичну структуру, або склад. 
Традиційно прийнято вважати, 
що в сільському господарстві 
земля функціонує у 2-х якостях: 
як територія і як основний засіб 
виробництва. У цьому аспекті 
землі сільськогосподарського 
призначення за юридично за-
кріпленими способами користу-
вання ними поділяються на 2 
види. По-перше, це сільсько-
господарські угіддя (рілля, ба-
гаторічні насадження, сіножаті, 
пасовища й перелоги), які згід-
но зі своїми природними влас-
тивостями, розташуванням і 
господарськими потребами ви-
користовуються для посівів 
сільськогосподарських культур 
і служать засобом виробництва 
в рослинництві. По-друге, це 
несільськогосподарські угіддя 
(господарські шляхи й прогони, 
полезахисні лісові смуги, інші 
захисні насадження, землі під 
господарськими будівлями та 
дворами, землі тимчасової кон-
сервації тощо), які є тільки те-
риторіальним базисом і які не-
обхідні для організації сільсь-
когосподарського виробництва 
й пов’язаних з ним видів діяль-
ності. У даному випадку йдеть-
ся про земельні площі нерос-








подарс ько го  призначення 
виступає відповідна територія, 
що є просторовою сферою 
діяльності суб’єкта. На ній ос-
танній може займатися вироб-
ництвом сільськогосподарської 
продукції, зведенням будинків, 
споруд чи інших виробничих 
об’єктів, потрібних для обслу-
говування основної діяльності. 
Отже, для таких земель є при-
таманним користування ними 
не тільки як засобом виробниц-
тва (вирощування сільськогос-
подарської продукції), що, до 
речі, є відмінною рисою цієї ка-
тегорії земель, а й як просто-
рово-операційним базисом, що 
властиво всім категоріям зе-
мель.
У юридичній літературі іс-
нує думка, відповідно до якої 
землі сільськогосподарського 
призначення як об’єкт правово-
го регламенту мають потрійну 
правову характеристику: а) за-
гальний об’єкт (частина зе-
мельного фонду), на який по-
ширюється загальний право-
вий режим використання землі; 
б) родовий об’єкт (категорія зе-
мельного фонду), на який по-
ширюються правила особливо-
го правового режиму, призна-
чені для земель сільськогоспо-
дарського призначення; в) без-
посередній об’єкт (як сільсько-
господарське угіддя), на який 
поширюється дія норм земель-
ного,  фінанс ового,  госпо -
дарського та інших галузей 
права [9, c. 386].
Важливою характеристи-
кою земельних д ілянок як 
об’єктів правового регулюван-
ня є їх площа. При встанов-
ленні розмірів таких ділянок, 
наданих у власність і в ко-
ристування, органами влади 
враховуються природно-еко-
номічні, екологічні й соціальні 
умови й рекомендації, отри-
мані від науково-дослідних ус-
танов, про природно-сільсько-
господарське районування зе-
мель та їх нормування. Так, 
згідно ст. 121 Земельного ко-
дексу України (далі – ЗК) вста-
новлюються норми, за якими 
громадяни України мають пра-
во на безкоштовне одержання 
земельних ділянок у влас-
ність.
Мета використання конк-
ретної земельної ділянки при її 
наданні визначається органа-
ми місцевого самоврядування, 
про що вказується в докумен-
тах, які засвідчують права на 
землю, а також в документах 
державного земельного кадас-
тру й державної реєстрації. При 
цьому не повинна допускатися 
самовільна зміна дозволеного 
користування земельної ділян-
ки.
Уже саме поняття «землі 
сільськогосподарського при-
значення» пов’язано насампе-
ред з їх призначеністю для та-
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кої цілі, як виробництво сільсь-
когосподарської продукції (ст. 
22 ЗК України). А основним і 
першочерговим юридичним 
обов’язком власників земель-
них ділянок є «забезпечення 
використання їх за цільовим 
призначенням», що чітко за-
кріплено у ст. 91 п.1а ЗК України 
[14].
Визнання землі нерухомим 
майном і залучення її до цивіль-
ного обороту викликало потре-
бу  в  д е т а л ь н о м у  а н а л і з і 
взаємозв’язку правового режи-
му такої найважливішої кате-
горії земель, як землі сільсько-
господарського призначення, і 
правомочностей громадянина 
– власників даних земель, а як 
наслідок – до необхідності 
уточнення сфер застосування 
цивільного й земельного права 
в регулюванні відносин влас-
ності на такі землі.
Під терміном «режим» 
(франц. regime, від лат. regimen 
– управління) розуміється: 
встановлені законодавством 
порядок використання об’єкта, 
припустимі межі та способи 
розпорядження ним. Правовий 
режим забезпечується від-
повідними заходами впливу 
(заохочення) з боку органів де-
ржавної влади й органів місце-
вого с амоврядування [15, 
c. 1109].
Правовий режим різних зе-
мельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення неод-
норідний. Він зумовлений: 
(а) видами земель сільськогос-
подарського призначення; (б) їх 
економічними й екологічними 
властивостями; (в) юридичним 
статусом суб’єктів, які користу-
ються цими землями; (г) іншими 
об’єктивними обставинами. У 
земельному законодавстві 
виділяють загальний, особли-
вий і спеціальний правові ре-
жими земель сільськогоспо-
дарського призначення.
У правовій науковій літера-
турі відзначається, що право-
вий режим земель сільськогос-
подарського призначення спря-
мований на забезпечення 2-х 
головних завдань: забезпечен-
ня грунтової родючості земель, 
тобто охорони якості сільсько-
господарських угідь – якісний 
аспект, і забезпечення збере-
ження обсягу таких земель, за-
побігання зменшення площ 
сільськогосподарських угідь – 
кількісний аспект [13. c. 270].
Усі землі, придатні для 
сільськогосподарського вироб-
ництва мають пріоритетний ре-
жим використання. Це озна-
чає:
1) вони повинні надаватися 
насамперед для сільськогоспо-
дарського використання (ст. 23 
ЗК України);
2) земельним законодавс-
твом встановлені певні обме-
ження на угоди із земельними 
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ділянками, призначеними для 
сільськогосподарських цілей. 
Вимоги полягають перш за все 
в законодавчому переліку видів 
земель сільськогосподарського 
призначення, повністю виклю-
чених із цивільного обороту, 
тобто тих, які не можуть бути 
об’єк тами приватної влас -
ності;
3)  господарське  вико -
ристання цих земель не тільки 
не повинне погіршувати їх стан 
внаслідок виробничої діяль-
ності, а й має сприяти віднов-
ленню й поліпшенню родючості 
грунтів, їх корисних властиво-
стей;
4) при вилученні (викупі) 
земель сільськогосподарського 
призначення для потреб, не 
пов’язаних із сільськогоспо-
дарським виробництвом, при 
тимчасовому зайнятті сільсь-
когосподарських угідь для ін-
ших цілей, при обмеженні вико-
ристання або погіршення якості 
сільськогосподарських угідь 
тощо власникам землі й земле-
користувачам відшкодовують-




дарського призначення – це за-
гальна вимога законодавства у 
вигляді спеціальних правил, 
скерованих на збереження цих 
земель як найбільш цінної ка-
тегорії.
З е м л і  с і л ь с ь к о г о с п о -
дарського призначення нада-
ються як громадянам, так і юри-
дичним особам. Громадянам 
земельні ділянки відводяться 
для задоволення їх соціальних, 
культурних, оздоровчих осо-
бистих потреб, своєї родини, 
відпочинку, дозвілля (для ве-
дення селянського господарс-
тва, садівництва, городництва, 
сінокосіння, випасу худоби, то-
варного сільськогосподарсько-
го виробництва). Для переліче-
них цілей громадяни можуть 
створювати садівничі чи город-
ницькі некомерційні об’єднання 
у формі товариства, споживчо-
го кооперативу тощо. З метою 
тов арн о г о  с і ль с ько г о с п о -
дарського виробництва земель-







п ідприємствам.  Зазначен і 
суб’єкти ведуть товарне вироб-
ництво з метою реалізації про-
дукції й одержання прибутку.
Іноземні юридичні особи та 
іноземні держави не можуть 
бути суб’єктами права влас-
ності на землі сільськогоспо-
дарського призначення (ст. 22 
п.4 ЗК України).
Для дослідних і навчаль-
них цілей, пропаганди передо-
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вого досвіду ведення сільсько-




установам і навчальним закла-
дам, сільським професійно-
технічним училищам і загаль-
ноосвітнім школам. Сільсько-
господарське виробництво ве-
дуть не тільки сільськогоспо-
дарські підприємства, а й деякі 
несільськогосподарські підпри-
ємства й організації, для чого 
їм теж надаються відповідні 
землі. У першу чергу це ті про-
мислові підприємства, які ма-
ють підсобні сільські госпо-
дарства, що вирощують про-
дукцію в основному для своїх 
працівників.
Деякі площі земель сільсь-
когосподарського призначення 
займають релігійні організації 
й об’єднання, яким теж можуть 
надаватися земельні ділянки 
для ведення підсобного сільсь-
кого господарства.
Таким чином, землі сільсь-
когосподарського призначення 
для ведення сільськогоспо-
дарського виробництва можуть 
надаватися тим юридичним 
особам, для яких ведення сіль-
ського господарства не є голо-
вною метою.
Усі суб’єкти, які користу-
ються сільськогосподарськими 
землями, не можуть керувати-
ся лише потребою одержання 
найбільшого доходу від них, 
але повинні дотримуватися 
правил їх посиленої правової 
охорони, що є складником по-
няття раціональності сільсько-
господарського землевико-
ристання. Під ним слід розумі-
ти не стільки максимальну еко-
номічну ефективність, скільки 
наукову обґрунтованість і най-
більшу доцільність використан-
ня цієї найціннішої категорії зе-
мель з одночасним дотриман-
ням екологічних правил їх охо-
рони.
Основну площу досліджу-
ваних земель займають підпри-
ємства й організації, які безпо-
середньо ведуть сільськогос-
подарське виробництво, – сіль-
ськогосподарські товаровироб-
ники. В аграрному секторі еко-
номіки України виникла при-
нципово нова система пра-
вовідносин, підвалини якої ста-
новлять відносини приватної 
власності на землі сільськогос-
подарського призначення [6]. 
Порядок створення, діяльності, 





ни. Підприємець має право ви-
бору організаційно-правової 
форми свого підприємства.
Таким чином, під право-




ня необхідно розуміти спе-
ціальний порядок використан-
ня земель, установлений за-
конодавством для найбільш 
цінної категорії земельного 
фонду України.
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